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 المرأة لشؤون الأردنية الوطنية اللجنة
 nemoW rof noissimmoC lanoitaN nainadroJ→
 ）nonabeL（ ： ）001L（ المرأة لشؤون يةالوطن لجنةال
 يكين بعد لما المرأة لشؤون الوطنية اللجنة
 sriaffA s'nemoW fo eettimmoC lanoitaN→
  ）airyS（ gnijieB-tsoP
  ： ）701L（اللبنانية المرأة حقوق لجنة
  ： ）421J（عادل, لطفي
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 ）nadroJ（
  ： ）661J（～）561J（المرأة لحقوق الإرشادي المرآز
   ： ）151J（للتنمية رحمة الأميرة مرآز
 الإسلامية الدراسات مرآز
 ）airyS（retneC ydutS cimalsI→
 والبحوث للتدريب العربية المرأة مرآز
 dna gniniarT rof namoW barA fo retneC→
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  ： ）13S（القومي المعلومات مرآز
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  ： ）101L（～）79L（لور, مغيزل
 ： ）47L（ ,）27L（ ,）86L（ ,）13A（العربي العمل مكتب
 ）79L（
  ： ）371J（الفني المكتب
 للإحصاء المرآزي المكتب
 ）airyS（scitsitatS fo uaeruB lartneC→
  ： ）661J（～）561J（المرأة لحقوق الإنساني الملتقى
  ： ）621J（يحيى, ملحم
  ： ）471J（عدنان بشار, ملكاوي
  ： ）171J（شحادة محمود محمد, المناجرة
  ： ）47L（إلهام, منصور
  ： ）201L（الدولية العفو منظمة
 منظمة العمل الدولية
 noitazinagrO ruobaL lanoitanretnI→
 ）OLA（ ： ）91A（ ربيةالع العمل منظمة
 والمهن الأعمال صاحبات نادي
bulC nemoW lanoisseforP dna ssenisuB→
 ）nadroJ（
  ： ）641J（ابراهيم, ناصر
  ： ）011J（نعمتي, ناصر
  ： ）741J（النبوي, نايف
  ： ）841J（عيسى, النبر
  ： ）621S（～）521S（حنان, نجمة
  ： ）001S（～）99S（سليم, نعامة
  ）nadroJ（ ： ）371J（المحامية نقابة
  ： ）941J（ايمان, النمري
  ： ）1J（هاني, الهندي
 الهيئة السورية لشؤون الاسرة
 sriaffA ylimaF rof noissimmoC nairyS→
 اللبنانية المرأة لشؤون الوطنية الهيئة
 esenabeL rof noissimmoC lanoitaN →
 nemoW
  ： ）33S（ ,）52S（ةالدول تخطيط هئية
  ： ）051J（ ,）231J（ ,）021J（عايد, وريكات
  ： ）571J（الاعلام وزارة
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 ←）nadroJ（ gninnalP fo yrtsiniM التخطيط وزارة
 ）nadroJ（ ： ）151J（ ,）99J（ الإجتماعية التنمية وزارة
  ）nadroJ（ ： ）301J（الثقافة وزارة
 ）airyS（ ： ）48S（ ,）97S（القومي والإرشاد الثقافة وزارة
 والعمل الاجتماعية الشؤون وزارة
 ）airyS（ robaL dna sriaffA laicoS fo yrtsiniM →
 ←）nadroJ（ruobaL fo yrtsiniM العمل وزارة
 ）airyS（ ： ）58S（ وزيرة التعليم العالي
  ： ）3L（سابا نازك, يارد
  ： ）451J（خولة, يحي
 صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة←فسياليون
 (FECINU)
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